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Анотація 
У дипломній роботі магістра проведено аналіз сигналів з великою базою та розроблено метод, 
алгоритм та схему обробки радіолокаційних сигналів з великою базою. 
Предметом даної дипломної роботи є методи та алгоритми обробки радіолокаційних сигналів з 
великою базою. 
 
 
англійською: 
In In the master's thesis the analysis of signals with a large base was carried out and the method, algorithm and 
scheme of radar-signal processing with a large base was developed. 
The subject of this thesis is the methods and algorithms for processing radar signals with a large base. 
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